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A b s t r a c t  
I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  f i s h  e x p o r t  t r a d e  o n  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  f i s h e r i e s  r e s o u r c e  o f  L a k e  
V i c t o r i a ,  U g a n d a  w e r e  e x a m i n e d .  E i g h t  f i s h  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  a n d  n i n e t y  f i s h e r s  w e r e  
a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  s o c i o - e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f i s h e r s  a n d  t h e  e c o n o m i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f i s h  f a c t o r i e s .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  i n d u s t r i a l  f i s h  p r o c e s s o r s  i n  U g a n d a  
a r e  p r e s e n t l y  t h e  m a i n  l i n k  b e t w e e n  t h e  a r t i s a n a l  f i s h e r - f o l k  a n d  t h e  o v e r s e a s  e x p o r t  
m a r k e t s .  T h e i r  e n t r y  i n t o  t h e  m a r k e t  h a s  s t a b i l i z e d  a n d  e x p a n d e d  t h e  f i s h e r - f o l k  m a r k e t  
a n d  a v e r a g e  e a r n i n g s .  F i s h e r s  a t t r i b u t e d  i m p r o v e m e n t  i n  i n c o m e s  a n d  l i v i n g  s t a n d a r d s  
( 7 6 % )  t o  p o s i t i v e  c h a n g e s  i n  t h e  f i s h  m a r k e t  ( 7 8 % )  i n  t h e  l a s t  5  y e a r s  ( 1 9 9 4 - 1 9 9 9 ) .  
U g a n d a n  f i s h e r - f o l k  c o m m u n i t i e s  a r e  n o t  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  b y  t h e  N i l e  p e r c h  e x p o r t s  
( 7 3 % )  b e c a u s e  t h e y  n o r m a l l y  h a v e  e a s y  a c c e s s  t o  c h e a p  f i s h  a t  p r i c e s  m u c h  l e s s  t h a n  
u r b a n  p r i c e s  a n d ;  d e p e n d  m a i n l y  o n  a l t e r n a t i v e  f i s h  s p e c i e s  o f  l e s s  e x p o r t  v a l u e .  T h e  p r i c e  
o f  N i l e  p e r c h ·  i n f l u e n c e s  p o s i t i v e l y  t h e  p r i c e  o f  T i l a p i a .  T h i s  m a k e s  p o o r  d o m e s t i c  
. c o n s u m e r s  a n d  s o m e  f i s h e r - f o l k  c o m m u n i t i e : s  m o r e  v u l n e r a b l e  t o  t h e  h i g h  p r i c e s ,  w h i c h  
t h e y  c a n n o t  a f f o r d .  T r a d i t i o n a l  f i s h  p r o c e s s o r s  a n d  b o a t  c r e w  ( r e a l  f i s h e r s )  h a v e  l o s t  o u t  t o  
b o a t  o w n e r s ,  m i d d l e m e n ,  l o c a l  t r a d e r s  a n d  f a c t o r y  o w n e r s  w h o  h a v e  b e n e f i t e d  m o r e  f r o m  
t h e  e x p o r t  t r a d e .  T h e  c h a n g e  t o  a l t e r n a t i v e  l o w  p r i c e d  f i s h  c o n s i s t i n g  m a i n l y  o f  j u v e n i l e s  
h a s  e n c o u r a g e d  p o o r  f i s h e r s  t o  u s e  i l l e g a l  g e a r ,  w h i c h  i s  m o r e  a f f o r d a b l e .  A t t i t u d e s  o f  
f i s h e r s  t o w a r d s  t h e  f i s h  f a c t o r y  d e v e l o p m e n t s  a r e  p o s i t i v e  b u t  t h e r e  i s  n e e d  f o r  
o r g a n i z a t i o n  a t  t h e  f i s h  p r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n g  l e v e l  i n  v i e w  o f  t h e  g r o w i n g  g l o b a l  f i s h  
t r a d e  i f  f i s h e r s  c a n  b e n e f i t .  
I n t r o d u c t i o n  
L a k e  V i c t o r i a ,  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  f r e s h  w a t e r  l a k e  i n  t h e  w o r l d ,  i s  s h a r e d  b y  K e n y a  ( 6 % ) ,  
U g a n d a  ( 4 5 % )  a n d  T a n z a n i a  ( 4 9 % )  ( F i g u r e  1 . 0 )  ( W e l c o m m e ,  1 9 7 2 ) .  T h e  l a k e  c o n s t i t u t e s  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f i s h e r y  f o r  a l l  t h e  t h r e e  r i p a r i a n  c o u n t r i e s .  F o r  t h e  U g a n d a n  s i d e  o f  t h e  
l a k e ,  t o t a l  f i s h  p r o d u c t i o n  e s t i m a t e s  i n  1 9 9 7  w a s  1 0 6 , 8 0 0  t o n n e s  ( M F P E 0 1 ,  1 9 9 8 / 9 9 )  
a c c o u n t i n g  f o r  c a .  5 0 %  o f  a l l  f i s h  p r o d u c t i o n  i n  U g a n d a  o f  w h i c h  6 0 %  w a s  L a t e s  n i l o t i c u s  
( N i l e  p e r c h ,  M p u t a )  ( U F O ,  9 9 8 ) .  T h e  b o o m  i n  N i l e  p e r c h  f i s h e r y  h a s  s p a r k e d  o f f  l a r g e ­
s c a l e  i n v e s t m e n t s  i n  i n d u s t r i a l  f i s h  p r o c e s s i n g  f o r  e x p o r t s  s i n c e  e a r l y  1 9 9 0 s .  T h e  g l o b a l  
t r a d e  d r i v e n  b y  m a r k e t  f o r c e s  i s  i n t e n s i f y i n g  a n d  s h i f t i n g  t o  s m a l l - s c a l e  f i s h e r i e s  ( N g e g e  
a n d  m u k e n e ) .  
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P r o d u c t i v e  a n d  e a s i l y  a c c e s s i b l e  f i s h i n g  g r o u n d s  l o c a t e d  n e a r  m a j o r  p o p u l a t i o n  c e n t e r s  
a l r e a d y  a r e  a t  o r  n e a r  m a x i m u m  l e v e l s  o f  e x p l o i t a t i o n  d u e  t o  s t r o n g  d e m a n d .  T h i s  p r o b l e m  
i s  p a r t i c u l a r l y  a c u t e  i n  t h e  c e n t r a l  r e g i o n ,  w h i c h  s u p p o r t s  U g a n d a ' s  l a r g e s t  p o p u l a t i o n  a n d  
d e m a n d  f o r  f i s h  b e c a u s e  o f  s t r o n g  u r b a n  s e t t l e m e n t  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  f i s h  e x p o r t  
p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s .  T h e  h i g h  d e m a n d  f o r  f i s h  a l m o s t  e x c e e d s  l o c a l l y  a v a i l a b l e  s u p p l y  
f r o m  L a k e  V i c t o r i a .  T h e  s t u d y  g i v e s  a  t h e o r e t i c a l  o v e r v i e w  o f  m a r k e t i n g  a n d  p r e s e n t s  t h e  
p r e v a i l i n g  m a r k e t i n g  s y s t e m  a l o n g  t h e  U g a n d a  s h o r e s  o f  l a k e  V i c t o r i a ,  g i v i n g  a  d e t a i l e d  
a c c o u n t  o f  t r e n d s  i n  f i s h  d i s t r i b u t i o n  a n d  m a r k e t i n g  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  f i s h  e x p o r t s .  
F i s h  d i s t r i b u t i o n  l e v e l s  a r e  i d e n t i f i e d  a s  w e l l  a s  p r o b l e m s  f a c e d  b y  t h e  S m a l l  S c a l e  t r a d e r s  
a s  t h e y  t r y  t o  c o m p e t e  w i t h  t h e  l a r g e  f i r m s .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  g r o w t h  i n  f i s h  t r a d e  a n d  
m a r k e t  s y s t e m s  a r e  p r e s e n t e d  i n  a  d i s c u s s i o n  f o r m  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  m a r k e t  
r e s e a r c h  a n d  o r g a n i z a t i o n  a t  p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  l e v e l s  w i t h  r e s p e c t  t o  e q u i t y  f o r  a l l  
s t a k e h o l d e r s  g i v e n .  
• 	  
S o c i o - E c o n o m i c  I m p o r t a n c e  o f  t h e  F i s h e r i e s  I n d u s t r y  
F i s h i n g ,  f i s h  p r o c e s s i n g  a n d  f i s h  t r a d i n g  h a v e  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  f o o d  s e c u r i t y ,  
e m p l o y m e n t  i n c o m e  a n d  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s  i n  c o a s t a l  a n d  i n l a n d  c o m m u n i t i e s  f o r  c e n t u r i e s  
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( F A O ,  1 9 9 5 a ) .  F i s h  a r e  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  t h e  h u m a n  f o o d  s u p p l y ,  a n d  f i s h i n g  i s  a n  
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  g l o b a l  e m p l o y m e n t .  I n  m o s t  S u b - S a h a r a n  A f r i c a n  c o u n t r i e s  i t  p r o v i d e s  
a b o u t  2 0  p e r c e n t  o f  t o t a l  p r o t e i n  i n t a k e  ( F A O ,  1 9 9 6 ) .  I t  i s  h i g h l y  n u t r i t i o u s  a s  w e l l  a s  a  
v a l u a b l e  s u p p l e m e n t  i n  d i e t s  l a c k i n g  e s s e n t i a l  v i t a m i n s  a n d  m i n e r a l s  f o r  p o o r  c o m m u n i t i e s  
i n  A f r i c a .  F i s h  i s  m a r k e t e d  f r e s h ,  s m o k e d ,  d r i e d ,  s a l t e d  o r  f r o z e n ,  a n d  i s  d i s t r i b u t e d  
p r i m a r i l y  t h r o u g h  i n f o r m a l  c h a n n e l s .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  l i m i t e d  q u a n t i t i e s  o f  N i l e  p e r c h  
e x p o r t e d  f r o m  L a k e  V i c t o r i a ,  t h e  o v e r a l l  i n l a n d  p r o d u c t i o n  i s  c o n s u m e d  i n  t h e  R e g i o n ,  
p r o v i d i n g  n e a r l y  h a l f  o f  l o c a l  s u p p l y  ( s o m e  3 . 3  m i l l i o n  t o n n e s )  ( i b i d ) .  B e c a u s e  A f r i c a n  
c o n s u m e r s  p r e f e r  f r e s h  f i s h  i t  a t t r a c t s  a  b e t t e r  p r i c e .  I t  i s  g e n e r a l l y  m a r k e t e d  o n l y  n e a r  
p r o d u c t i o n  c e n t r e s  a l t h o u g h  t r a d e r s  w i l l  d i s t r i b u t e  f r e s h  f i s h  t o  m o s t  u r b a n  c e n t r e s  
a c c e s s i b l e  b y  r o a d .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t r a d i t i o n a l  f i s h  p r e s e r v a t i o n  t e c h n i q u e  i n  A f r i c a  i s  
s m o k e  d r y i n g .  D e p e n d i n g  o n  t h e  m a r k e t ,  t h e  f i s h  i s  d r i e d  t o  d i f f e r e n t  m o i s t u r e  l e v e l s .  A  
h a r d - d r i e d  p r o d u c t  t a k e s  u p  t o  t h r e e  d a y s  o f  h o t  s m o k i n g  b u t  m a y  k e e p  f o r  s e v e r a l  
m o n t h s ,  a l l o w i n g  f o r  l o n g  d i s t a n c e  t r a d i n g .  T h e r e  i s  a c t i v e  i n t r a - r e g i o n a l  t r a d e  i n  t r a d i t i o n a l  
s m o k e d / d r i e d  f i s h  ( i b i d ) .  
I n  U g a n d a ,  f i s h  i s  t h e  p r e f e r r e d  s o u r c e  o f  a n i m a l  p r o t e i n  w i t h  7 0 %  o f  t h e  p r o d u c t i o n  
c o n s u m e d  d o m e s t i c a l l y .  F i s h  r e p r e s e n t s  a b o u t  6 0 %  o f  t h e  a n i m a l  p r o t e i n  i n t a k e .  T h e  p e r  
c a p i t a  c o n s u m p t i o n  o f  f i s h  o n  a v e r a g e  i s  1 2 . 5  k g  p e r  y e a r ,  a l t h o u g h  a n  a v e r a g e  f i g u r e  o f  
3 8  k g  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  f i s h e r - f o l k  c o m m u n i t i e s  w i t h i n  t h e  r a d i u s  o f  3 5  k m  f r o m  t h e  l a k e  
( S E D A W O G ,  1 9 9 9 ) .  C o m p a r e d  t o  t h e  c u r r e n t  p e r  c a p u t  c o n s u m p t i o n  f o r  s u b - S a h a r a n  
R e g i o n  o f  6 . 8  k g / p e r s o n / y e a r  t h i s  i s  r e l a t i v e l y  h i g h e r ,  a n d  a l m o s t  e q u a l  t o  t h e  w o r l d ' s  
f i g u r e  o f  1 3 . 6  k g  ( F A O ,  1 9 9 6 ) .  F i s h  i s  n o w  U g a n d a ' s  m o s t  i m p o r t a n t  n o n - t r a d i t i o n a l  e x p o r t  
w i t h  a n n u a l  v o l u m e  o f  a b o u t  5 5 , 0 0 0  t o n n e s  a n d  e s t i m a t e d  e a r n i n g s  o f  U S  $  6 0 - 8 0  m i l l i o n .  
M o r e  t h a n  7 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  d e p e n d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  o n  t h e  f i s h  i n d u s t r y  i n  U g a n d a .  
T h e s e  i n c l u d e :  f i s h e r m e n ,  f i s h m o n g e r s ,  f i s h  p r o c e s s o r s ,  f i s h  e x p o r t e r s ,  w h o l e s a l e r s  a n d  
r e t a i l e r s ,  a n d  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  d i s t r i c t s ,  w h i c h  c o l l e c t s  t a x e s  o n  l a n d i n g  s i t e s  
a n d  m a r k e t s  ( E a s t  A f r i c a n  N e w s p a p e r ,  1 9 9 9 ) .  
I n  U g a n d a ,  f i s h  p r o c e s s i n g  f o r  e x p o r t s  h a s  i n c r e a s e d  i n  i m p o r t a n c e ,  b e i n g  a t t r a c t e d  b y  t h e  
g r o w i n g  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  o f  E u r o p e ,  t h e  M i d d l e  E a s t ,  t h e  F a r  E a s t ,  U S A  a n d  o t h e r  
d e v e l o p e d  e c o n o m i e s .  T h e i r  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  b u y i n g  f i s h  a n d  f i s h  p r o d u c t i o n  e i t h e r  
d i r e c t l y  o r  t h r o u g h  s u b - c o n t r a c t i n g  w i t h  f i s h i n g  e n t e r p r i s e s ;  f i s h  h a n d l i n g ,  s t o r a g e  a n d  
t r a n s p o r t  o f  f i s h ;  f i s h  c l e a r i n g  a n d  f i l l e t i n g  a n d  f o r  f r e e z i n g  o r  c u r i n g  i n  t h e  f a c t o r y ;  f i s h  
m a r k e t i n g ,  i n c l u d i n g  m a r k e t  p r o c u r e m e n t  i n  t h e  c o u n t r i e s  o f  d e s t i n a t i o n .  
3  
F i n a l l y ,  i t  i s  U g a n d a  G o v e r n m e n t  p o l i c y  t o  m o d e r n i z e  a g r i c u l t u r e ,  r a i s e  t h e  q u a l i t y  a n d  
c o n s e q u e n t l y  i n c r e a s e  t h e  q u a n t i t y  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e .  R e s e a r c h  o n  p r o d u c t i o n  a n d  
d i s t r i b u t i o n  f r o m  v a r i o u s  s e c t o r s  i s  p a r t  o f  t h e  s t r a t e g y  t o  r e d u c e  p o v e r t y  a m o n g  t h e  
p o p u l a t i o n  a n d ;  t h e  c o u n t r y  h a s  p o t e n t i a l  t o  d o  t h i s  f r o m  t h e  f i s h e r i e s  s e c t o r .  T h i s  r e s e a r c h  
w a s  u n d e r t a k e n  t o  g e n e r a t e  s o c i o e c o n o m i c  i n f o r m a t i o n  o n  f i s h  m a r k e t  s y s t e m s  a n d  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  i n d u s t r i a l  p r o c e s s i n g  i n d u s t r y ,  w h i c h  w i l l  g u i d e  t h e  p r o c e s s e s  l e a d i n g  
t o  m o d e r n i z a t i o n  o f  t h e  f i s h e r i e s  s e c t o r  a n d ,  s u s t a i n a b i l i t y  o f  L a k e  V i c t o r i a  f i s h e r i e s .  
T h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e v a l u a t e  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
f i s h  m a r k e t i n g  s y s t e m s  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  f i s h  e x p o r t  m a r k e t  i n  U g a n d a  b y :  
1 . 	  A n a l y z i n g  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f i s h e r s  i n  t h e  L a k e  V i c t o r i a  f i s h e r y .  
2 . 	  E x a m i n i n g  f i s h  m a r k e t i n g  s y s t e m s  a n d  t h e  i m p a c t s  o n  t h e  f i s h i n g  a c t i v i t i e s ,  f o o d  
s e c u r i t y ,  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  a n d  i n c o m e s  o f  f i s h e r - f o l k  c o m m u n i t i e s .  
M e t h o d o l o g y  
A  s u r v e y  o f  9 0  f i s h e r s  ( b o a t  o w n e r s )  a n d  8  f i s h  f a c t o r i e s  w a s  c o n d u c t e d  f r o m  S e p t .  t o  
N o v .  1 9 9 9  o n  L a k e  V i c t o r i a ,  U g a n d a .  S a m p l i n g  u n i t s  w e r e  t h e  l a n d i n g  s i t e s  a n d  t h e  f i s h  
f a c t o r i e s ,  w i t h  a  f i s h e r  a n d  f a c t o r y  m a n a g e r  a s  m a i n  r e s p o n d e n t  r e s p e c t i v e l y .  
P u r p o s i v e  s a m p l i n g  w a s  u s e d  t o  s e l e c t  8  o u t  o f  1 1  f i s h  f a c t o r i e s :  M a s e s e ,  G o m b a ,  F i s h  
a n d  A g r o  P r o d u c t s ,  H w a n  S u n g ,  U g a n d a  F i s h  P a c k e r s ,  N g e g e ,  G r e e n f i e l d s  a n d  M a r i n e  
F i s h  f o o d s ,  r e p r e s e n t i n g  a l l  f i s h  f a c t o r i e s  i n  U g a n d a .  S o m e  f a c t o r i e s  w e r e  u n - o p e r a t i o n a l  
a n d  h a d  c l o s e d  d o w n  t o t a l l y  d u e  t o  E U - f i s h  b a n  i n  1 9 9 7  a n d  1 9 9 9 ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  
d o s e d  f o r  r e n o v a t i o n .  
S e l e c t i o n  f o r  l a n d i n g  s i t e s  w a s  b a s e d  o n  a  s t r a t i f i e d  a p p r o a c h  t h a t  e n s u r e s  f u l l  
g e o g r a p h i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  L a k e s h o r e  a n d  I s l a n d s .  T w o  r e g i o n s  ( E n t e b b e  a n d  
J i n j a )  o u t  o f  f i v e  f i s h e r i e s  r e g i o n s  o f  L a k e  V i c t o r i a  ( E n t e b b e ,  J i n j a ,  T o r e r o ,  M a s a k a  a n d  
K a l a n g a l a )  w e r e  s e l e c t e d  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  b e c a u s e  m o s t  f i s h e r i e s  a c t i v i t y  a n d  
i n d u s t r i a l  p r o c e s s i n g  a r e  c o n s t i t u t e d  h e r e .  I n  E n t e b b e  r e g i o n ,  6  l a n d i n g  s i t e s  ( K i g u n g u ,  
K a s e n y i ,  K a t o s i ,  G g a b a ,  K i y i n d i  a n d  N s a z i )  a n d  i n  J i n j a  r e g i o n ,  4  l a n d i n g  s i t e s  ( M a s e s e  
p o r t ,  L w a n i k a ,  L o l w e  a n d  J d a g u s i )  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d .  T h e  m a r k e t  f l o w  i n f o r m a t i o n  
i n v o l v i n g  f i s h e r s ,  m i d d l e m e n ,  w h o l e - s e l l e r  a n d  t r a d e r  w a s  c o l l e c t e d  a n d ;  e a c h  m a r k e t  w a s  




R e s u l t s  a n d  D i s c u s s i o n  
M a r k e t  S y s t e m s  a n d  F i s h  d i s t r i b u t i o n .  
A l l  t h e  f i s h e r s  i n t e r v i e w e d  s e l l  t h e i r  c a t c h  f o r  c a s h  a n d  t h e r e  w a s  a  w e l l - d e v e l o p e d  
n e t w o r k  f o r  w e t  f i s h ,  w i t h  f i s h  b e i n g  t r a d e d  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s  t o  m o s t  u r b a n  m a r k e t s  i n  
U g a n d a .  T h e  m o s t  p r o m i n e n t  b e a c h  m a r k e t s  f o r  f i s h  i n c l u d e  K a t o s i ,  K i y i n d i ,  G a b b a ,  
K a s e n y i ,  D i m o  w a s  f o u n d  t o  b e  i n  G g a b a  l a n d  b e a c h e s ;  B u g o t o ,  W a k a w a k a  a n d  s e v e r a l  
b e a c h e s  i n  K a l a n g a l a  a s  I s l a n d  b e a c h e s .  F i s h e r s  s e l l  t h e i r  f i s h  t o  i n d e p e n d e n t  s u p p l y  
a g e n t s ,  l o c a l  m a r k e t  t r a d e r s ,  l o c a l  f i s h  p r o c e s s o r s  a n d  d i r e c t l y  t o  f i s h  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s ,  
a n d  t o  c o n s u m e r s .  
F r o m  t h i s  s u r v e y ,  i t  w a s  n o t e d  t h a t  t h r e e  m a i n  c o m m e r c i a l  f i s h e r y  h a v e  e m e r g e d  w i t h  
c h a r a c t e r i s t i c  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l s  ( F i g u r e s  2  a ,  b  a n d  c ) .  T h e  m a i n  o u t l e t s  b e i n g  F i s h  
f a c t o r i e s ,  U r b a n  m a r k e t s ,  s e m i - u r b a n  a n d  r u r a l  c o m m u n i t i e s ,  f i s h - m e a l  f a c t o r i e s ,  H o t e l s  
a n d  r e s t a u r a n t s  w i t h i n  t h e  c o u n t r y  a n d ,  r e g i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e x p o r t  m a r k e t s .  
F i s h  m a r k e t  S t r u c t u r e  f o r  N i l e  p e r c h ,  N i l e  T i l a p i a  a n d  m u k e n e  
F i g u r e  2  a :  M a r k e t i n g  s t r u c t u r e  f o r  N i l e  P e r c h  
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T r a d i t i o n a l f i s h p r o c e s s o r s
i l
•
O v e r a l l ,  h o w e v e r ,  m o s t  f i s h e r s  s e l l  t h e i r  f i s h  t o  l o c a l  m a r k e t  t r a d e r s  ( 6 3 % )  a n d  t o  
m i d d l e m e n  ( 4 6 % ) .  O n l y  1 9  %  o f  t h e  f i s h e r s  i n t e r v i e w e d  s u p p l y  t h e i r  f i s h  d i r e c t l y  t o  f i s h  
f a c t o r i e s ;  l o c a l  f i s h  p r o c e s s o r s  ( 1 5 % )  h a v e  t h e  l e a s t  c h a n c e  o f  r e c e i v i n g  f i s h  f r o m  t h e  
f i s h e r s .  T h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l o c a l  m a r k e t ,  a l t h o u g h  t h e  p r o c e s s i n g  
f a c t o r i e s  i n  t h e  e n d  c l a i m  m o r e  i f  w e  a d d  4 6  %  a n d  1 9  % ,  g i v i n g  6 5  %  ( T a b l e  1 ) .  
T a b l e 1 :  F i s h  D i s t r i b u t i o n  f r o m  t h e  f i s h e r  t o  e n d - u s e r .  
M a r k e t  S y s t e m s  R e s p o n s e  o f  f i s h e r s  
F i s h  s o l d  t o :  %  
I n d e p e n d e n t  4 6 . 0 7  
a g e n t / M i d d l e m a n  
L o c a l  m a r k e t  t r a d e r  6 2 . 9 2  
L o c a l  f i s h  p r o c e s s o r  1 4 . 6 1  
D i r e c t  t o  f a c t o r y  1 9 . 1 0  
D i r e c t l y  t o  l o c a l  c o n s u m e r s  2 . 2 5  
S o u r c e :  S u r v e y  Q u e s t i o n n a i r e  1 9 9 9  
I m p a c t  o f  S u p p l y  A r r a n g e m e n t  o n  F i s h  s u p p l i e d  b y  F i s h e r s ,  P r i c e  a n d  t h e  S a l e s  
F o r t y  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  f i s h e r s  w e r e  o f  t h e  v i e w  t h a t  t h e  q u a n t i t i e s  o f  f i s h  s u p p l i e d  a r e  
m o d e r a t e  a n d  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  d e m a n d  ( F i g .  2 d ) .  2 5  %  s a i d  t h a t  t h e  s u p p l y  
a r r a n g e m e n t  h a s  u l t i m a t e l y  r e s u l t e d  i n  l e s s  f i s h  b e i n g  s u p p l i e d  b y  f i s h e r s  ( p r o b a b l y  d u e  t o  
i n c r e a s e d  e f f o r t / c o m p e t i t i o n ,  o v e r  e x p l o i t a t i o n  a n d  d e c r e a s i n g  c a t c h e s ) .  A n o t h e r  2 5  
p e r c e n t  t h o u g h t  t h a t  t h e  q u a n t i t i e s  o f  f i s h  s u p p l i e d  b y  f i s h e r s  h a v e  i n c r e a s e d  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  s u p p l y  a r r a n g e m e n t ,  w h e r e a s  5  %  d i d  n o t  k n o w  w h a t  h a s  r e s u l t e d  f r o m  t h e  
a r r a n g e m e n t .  F i s h e r s  w e r e  a s k e d  t o  c o m m e n t  o n  t h e  i m p a c t  o f  t h e  s u p p l y  a r r a n g e m e n t  
o n  f i s h  s a l e s  u s i n g  t h e  r a t i n g s :  g o o d  a n d  p r o m p t ,  l o w  s a l e  a n d  u n r e l i a b l e ,  u n f a i r  a n d  
c h e a t i n g ,  a n d  n o  d i f f e r e n c e .  T h e  p r i c e  o f  N i l e  p e r c h  h o w e v e r ,  c o n s i d e r a b l y  i n f l u e n c e s  t h e  
q u a n t i t i e s  s u p p l i e d  t o  f a c t o r i e s  a f f e c t s  p r i c e  s t a b i l i t y  a n d  i n d u c e s  c o m p e t i t i o n  f r o m  b u y e r s .  
7 0  %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s u p p l y  a r r a n g e m e n t s  i n  p l a c e  h a v e  r e s u l t e d  i n  
g o o d  a n d  p r o m p t  s a l e s  ( F i g .  2 e ) .  T h a t  i s ,  f i s h e r s  a r e  a b l e  t o  d i s p o s e  o f  t h e i r  f i s h  o n  c a s h  







F i g u r e  2  ( d - e )  :  
S u p p l y  a r r a n g e m e n t s  i m p a c t  o n  f i s h  s u p p l i e s  
S u p p l y  a r r a n g e m e n t  i m p a c t  o n  f i s h  s a l e s  
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3 a  
3 b  
F i a .  3 a  a n d  b  
S o u r c e :  S u r v e y  Q u e s t i o n n a i r e  1 9 9 9  
T h i s  a g a i n  h i g h l i g h t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d e m a n d  f o r  f i s h  i n  t h i s  r e g i o n .  T h e  r e m a i n i n g  3 0  
p e r c e n t ,  h o w e v e r ,  w e r e  n o t  i n  f a v o u r  o f  t h e  s u p p l y  a r r a n g e m e n t s  b y  f a c t o r i e s ,  r e a s o n i n g  
t h a t  i t  i s  u n f a i r  a n d  c h a r a c t e r i z e d  b y  c h e a t i n g  ( 1 2 % ) ;  a d d i t i o n a l l y ,  t h a t  i t  i s  u n r e l i a b l e  
b e c a u s e  i t  h a s  r e s u l t e d  i n  l e s s  f i s h  b e i n g  s o l d  t o  f a c t o r i e s  b y  f i s h e r s  ( 1 5 % ) .  7 5  %  r e p o r t e d  
t h a t  f a c t o r y  o w n e r s  n o r m a l l y  s e t  p r i c e s  ( F i g .  3 a ) .  F i s h e r s  n o t e d  t h a t  c o m p a r e d  t o  o t h e r  f i s h  
s p e c i e s  ( i . e .  t i l a p i a )  i n  L a k e  V i c t o r i a ,  N i l e  p e r c h  p r i c e  i s  r e l a t i v e l y  h i g h e r .  
T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  8 0 %  o f  t h e  f i s h  f a c t o r i e s  p r o c u r e  f i s h  t h r o u g h  
a g e n t s / m i d d l e m e n  a n d  2 0 %  b u y  f i s h  d i r e c t l y  f r o m  f i s h e r s .  F a c t o r i e s  t h a t  u s e  a g e n t s  
a g a i n s t  f i s h e r s ,  r e a s o n  t h a t  f i s h e r s  a r e  u n r e l i a b l e  ( 6 3 % ) ,  i n e f f e c t i v e  ( 2 5 % )  a n d  
u n e c o n o m i c a l l y  f a r  a w a y  f r o m  t h e  f a c t o r i e s  ( 1 2 % )  ( F i g . 3 b ) .  F a c t o r y  o w n e r s  r e a s o n  t h a t  
t h e y  a r e  n o t  b e i n g  u n f a i r  t o  f i s h e r s .  T h e y  a r g u e  t h a t  f a c e d  w i t h  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  m a r k e t  
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p r e s s u r e  o f  r i v a l  f i r m s ,  t h e y  a r e  f o r c e d  t o  p u r s u e  c o s t - e f f i c i e n t  b u s i n e s s  s t r a t e g i e s .  W h i l e  
s u c h  s t r a t e g i e s  e n t a i l  m a n y  f a c e t s  o f  p r o d u c t i o n  e n g i n e e r i n g  a n d  m a n a g e m e n t  
o r g a n i z a t i o n ,  t h e y  a l s o  e n t a i l  o b t a i n i n g  f a c t o r s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  o t h e r  b u s i n e s s  a n d  
m a r k e t i n g - r e l a t e d  s e r v i c e s  a t  t h e  l o w e s t  c o s t  p o s s i b l e .  
U g a n d a ' s  F i s h  F a c t o r i e s  a n d  F i s h  P r o c e s s i n g  
T h e  f i s h  f a c t o r i e s  a r e  o w n e d  o n  p a r t n e r s h i p  o r  s o l e  b a s i s  b y  d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s ,  w h i c h  
i n c l u d e  U g a n d a n s ,  K e n y a n s ,  K o r e a n s ,  S a u d i  A r a b i a n s ,  I n d i a n s  a n d  D u t c h  r e s p e c t i v e l y .  
M o s t  f a c t o r y  o w n e r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a v e  e x t e n s i v e  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i s h  
p r o c e s s i n g  b u s i n e s s  a n d ;  a  f e w  h a v e  o n l y  s o m e  r e l e v a n t  t r a i n i n g  i n  t h e  b u s i n e s s .  S o m e  o f  
t h e  f a c t o r y  o w n e r s ,  h o w e v e r ,  s t a r t e d  t h e  f i s h  p r o c e s s i n g  b u s i n e s s  w i t h o u t  p r i o r  e x p e r i e n c e  
i n  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y .  A l l  t h e  f i s h  f a c t o r i e s  s u r v e y e d  w e r e  d e a l i n g  i n  N i l e  p e r c h ,  w h i c h  
t h e y  s a y  i s  o n  d e m a n d  i n  t h e  o v e r s e a s  e x p o r t  m a r k e t  ( 4 6 % ) .  T h e  f a c t o r y  o w n e r s  
d i s c l o s e d  t h a t  N i l e  p e r c h  c o m m a n d s  a  g o o d  p r i c e ;  a n d  t h a t  t h e  p r o d u c t  i s  a v a i l a b l e  i n  
g o o d  s u p p l y  ( 4 6 % ) ,  m a k i n g  i t  c o n v e n i e n t  f o r  e x p l o i t a t i o n  ( F i g u r e  4 ) .  
c .  W  h~· the~· i n v e s t  i n  N i l e  p e r c h  
~.~::::::::::.:., .  




Q .  
G o o d  m  a r k e l  
F i g u r e  4 .  
F a c t o r y  C a p a c i t y  a n d  R e a l  F a c t o r y  O u t p u t  
D a t a  w a s  g r a p h i c a l l y  p r e s e n t e d  a n d  q u a l i t a t i v e l y  c o m p a r e d  ( F i g u r e s  5  a  &  b ) .  T h i s  w a s  i n  
o r d e r  t o  a p p r e c i a t e  t h e  c h a n g e s  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  i n d u s t r i a l  f i s h  p r o c e s s i n g  
s e c t o r ,  t h e  c a p a c i t i e s  o f  f a c t o r i e s  a n d  t h e i r  r e a l  o u t p u t  p e r  d a y  f r o m  t h e  y e a r  t h e y  s t a r t e d  
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Y e a r s  f r o m  1 9 9 5  t o  1 9 9 9  
I t l i m e a n  I  
G e n e r a l l y ,  t h e r e  h a s  b e e n  g r o w t h  i n  c a p a c i t y  a n d  i n  r e a l  o u t p u t  f o r  t h e  f a c t o r i e s  o v e r  t h e  
r e c e n t  y e a r s  a s  i n d i c a t e d  f r o m  r e s u l t s  i n  f i g u r e  5  a ,  a n d  b .  F a c t o r i e s  A ,  E  a n d  G ,  h o w e v e r ,  
m a i n t a i n e d  t h e  s a m e  l e v e l  b o t h  i n  c a p a c i t i e s  a n d  d a i l y  o u t p u t ,  w h i l e  C ,  0  a n d  F  r e g i s t e r e d  
a  b i g  g r o w t h  b o t h  i n  c a p a c i t i e s  a n d  d a i l y  o u t p u t .  F i s h  f a c t o r y  B  s h o w e d  a  d e c l i n e  i n  r e a l  
o u t p u t  a t  c o n s t a n t  c a p a c i t y  w h i l e  f a c t o r y  H  h a d  r e d u c e d  i t s  c a p a c i t y  a t  c o n s t a n t  o u t p u t .  
G e n e r a l l y ,  t h e r e  w a s  a n  o b s e r v e d  d e c l i n e  i n  t h e  v o l u m e s  o f  f i s h  p r o c e s s e d  s i n c e  1 9 9 5  ­
1 9 9 9  ( F i g .  6 ) .  
•  




























T h e  f a c t o r i e s  i n  U g a n d a  e x p o r t  a b o u t  2 5 0 0  t o n s  o f  N i l e  p e r c h  p e r  m o n t h ,  w h i c h  i s  o n l y  
5 0 %  o f  t h e  e x i s t i n g  c a p a c i t y .  T h e  e x c e s s  c a p a c i t y  i s  m a i n l y  d u e  t o  t h e  d i f f i c u l t y  f a c t o r i e s  
f a c e  i n  g e t t i n g  a d e q u a t e  f i s h  s u p p l i e s ,  a l t h o u g h  s o m e  o f  t h e m  a l s o  h a v e  c o n s t r a i n t s  
r e l a t e d  t o  m a r k e t i n g ,  f i s h  q u a l i t y  a n d  u n d e r - f i n a n c i n g .  B e s i d e s  f i l l e t ,  t h e  p l a n t s  a l s o  
p r o d u c e  f r a m e s  ( s k e l e t o n s ) ,  f i s h  m a w s  ( b l a d d e r ) ,  f i s h  o i l  a n d  s k i n s  f o r  v a r i o u s  m a r k e t s .  
F i l l e t  a n d  m a w s  a r e  e x p o r t e d  t o  s e v e r a l  c o u n t r i e s  o v e r s e a s .  T h e r e  i s  h o w e v e r  a l r e a d y  a  
p o t e n t i a l  l o c a l  m a r k e t  f o r  m u c h  o f  t h e  e x p o r t e d  N i l e  p e r c h .  
M o s t  o f  t h e  f i s h  f r a m e s  p r o d u c e d  b y  f a c t o r i e s  n o w  g o  f o r  f i s h m e a l .  S i m i l a r l y  a b o u t  t h r e e  
q u a r t e r s  o f  t h e  c a t c h  o f  a  s m a l l  s a r d i n e - l i k e  f i s h ,  m u k e n e ,  g o e s  f o r  f i s h  m e a l .  T h e  d e m a n d  
f o r  b o t h  p r o d u c t s  i n  t h e  l o c a l  m a r k e t  f o r  h u m a n  c o n s u m p t i o n  i s  h i g h  a n d  u n s a t i s f i e d .  
T h e r e f o r e  N i l e  p e r c h  f r a m e s  a n d  m u k e n e  g o i n g  f o r  f i s h m e a l  i s  d i r e c t l y  i n  c o n f l i c t  w i t h  f o o d  
s e c u r i t y  r e q u i r e m e n t s  f o r  l o c a l  p e o p l e .  B e c a u s e  o f  t h e  s t r o n g  d e m a n d  f o r  f i s h m e a l ,  t h e  
p r i c e  o f  f i s h  f r a m e s  a n d  m u k e n e  h a s  r i s e n  b e y o n d  w h a t  m o s t  c o n s u m e r s  c a n  a f f o r d .  T h e  
i n d u s t r i e s  a l s o  d r a w  a w a y  f i s h  a n d  f i s h  p r o d u c t s  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  p r o c e s s i n g  s e c t o r s ,  
t h u s  c a u s i n g  u n e m p l o y m e n t ,  w h i c h  o u t w e i g h  t h e  n e w  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  c r e a t e d  
i n  t h e  m o d e m  s e c t o r s .  
F i s h  P r o c e s s i n g  
A r t i s a n a l  f i s h e r i e s  c a t c h e s  a r e  m a r k e t e d  f r e s h  o r  p r o c e s s e d  i n  l i n e  w i t h  c o n s u m e r  t a s t e ,  
s t o r a g e  c o n d i t i o n s  a n d ;  s u p p l y  a n d  d e m a n d .  T h e  l a c k  o f  a  h i g h l y  d e v e l o p e d  c o l d  s t o r a g e  
a n d  m a r k e t i n g  n e t w o r k  m a k e s  f r e s h  a n d  f r o z e n  f i s h  d i s t r i b u t i o n  t o  t h e  i n l a n d  p o p u l a t i o n  i n  
t h e  c o u n t r y  d i f f i c u l t .  I n  U g a n d a ,  c o l d - s t o r a g e  s y s t e m s  a r e  l a c k i n g l i n a d e q u a t e  a n d  f i s h  n o t  
s o l d  t h e  s a m e  d a y  i s  e i t h e r  d r i e d  o r  s m o k e d .  H o w e v e r ,  m o r e  t h a n  8 0 %  o f  t h e  f i s h  i s  s o l d  
f r e s h ,  a b o u t  1 0 %  i s  s a l t e d / d r i e d  a n d  8 %  s m o k e d .  I n  g e n e r a l ,  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s i n g  
t e n d e n c y  t o  s e l l  t h e  f i s h  c a p t u r e d  b y  a r t i s a n a l  f i s h e r i e s  i n  f r e s h  f o r m  d u e  t o  a n  i n c r e a s e d  
a v a i l a b i l i t y  o f  i c e ,  t o g e t h e r  w i t h  i n c r e a s e d  d e m a n d  f r o m  f i s h  f a c t o r i e s .  T h e r e  i s  a l s o  a  
g r o w i n g  t r a d e  a m o n g  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  d u e  t o  t h e  s a m e  r e a s o n s  t o g e t h e r  w i t h  
i m p r o v e d  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  c o u n t r i e s .  T h e  m a i n  t r a d e  f l o w s  a r e :  O R e ,  R w a n d a ,  
K e n y a .  
T h e  p r o c e s s i n g  m e t h o d s  u s e d  a r e  m a i n l y  t r a d i t i o n a l  o n e s  d o m i n a t e d  b y  w o m e n ,  t h o u g h  
i m p r o v e d  t e c h n o l o g i e s  a r e  b e i n g  i n t r o d u c e d  a n d  g r a d u a l l y  a d o p t e d .  D i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  
o f  s m o k i n g  f i s h  e x i s t  a n d  a r e  b a s e d  o n  t r a d i t i o n ,  p r e f e r r e d  t a s t e s  a n d  m a r k e t  p r e f e r e n c e s .  
T h e  q u a l i t y  o f  s m o k e d  f i s h  i s  d i f f e r e n t  a c c o r d i n g  t o  t h e  s m o k i n g  m e t h o d s ,  s p e c i e s  u s e d  t o  
•  
t h e  w o o d  ( a r a d i r a c h i t a ,  m a n g i f e r a ,  s c h i r r o p h o r a ,  e t c . )  u s e d  i n  t h e  s m o k i n g  p r o c e s s ,  w h i c h  









c a n  g i v e  a  d i f f e r e n t  t a s t e  t o  t h e  f i n a l  s m o k e d  p r o d u c t .  I n  g e n e r a l  t h e r e  a r e  t w o  m a i n  
d i f f e r e n t  s m o k i n g  t e c h n i q u e s :  h o t - s m o k e d  a n d  d r i e d - s m o k e d .  T h e  f i r s t  i s  c o n s i d e r e d  o f  
s u p e r i o r  q u a l i t y  t h a n  t h e  s e c o n d  a n d  h a s  a  b e t t e r  m a r k e t  a c c e p t a n c e  b u t ,  a s  i t  c o n t a i n s  
s o m e  w a t e r ,  i t  h a s  a  r e d u c e d  c o n s e r v a t i o n  t i m e  c o m p a r e d  t o  t h e  d r i e d - s m o k e d  f i s h .  T h e  
m a i n  p r o d u c t s  p r o c e s s e d  a n d  t r a d e d  i n c l u d e  d r i e d  m u k e n e ,  s m o k e d  c a t f i s h  a n d  s m o k e d  
•  
t i l a p i a .  O t h e r  t r a d i t i o n a l  f o r m s  o f  p r o c e s s i n g  a r e  s u n - d r i e d ,  d r i e d - s a l t e d  a n d  f r i e d .  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  f r e s h  a n d  f r o z e n  f i s h  i s  g e n e r a l l y  e x p o r t e d  t o  E u r o p e ,  t h o u g h  s o m e  
i s  a l s o  t r a d e d  w i t h i n  t h e  r e g i o n .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  q u a l i t y  c r i t e r i a  a r e  f i s h  s i z e  a n d  t h e i r  
f a t  c o n t e n t .  
F i s h  t r a d i n g  v a r i e s ,  t h e  s a l e  o f  a  c o n s i g n m e n t  o f  c a t c h  t o  a  c o m m i s s i o n e d  a g e n t ,  f i s h  
a u c t i o n i n g ,  a n d  p u r c h a s i n g  f i s h  i n  b u l k  f o r  s a l e  i n  t h e  f r e s h  s t a t e  o r  f o r  c u r i n g .  E l s e w h e r e ,  
d i r e c t  b a r g a i n i n g  b e t w e e n  p r o d u c e r  a n d  t r a d e r  r e m a i n s  t h e  m o s t  p o p u l a r  t r a d e  p r o c e s s .  
C o n t r a r y  t o  w h a t  i s  g e n e r a l l y  e x p r e s s e d  a b o u t  t h e  s m a l l  s i z e  o f  N i l e  p e r c h  p r o c e s s e d  b y  
f i s h  f a c t o r i e s ,  r e s u l t s  f r o m  t h i s  s u r v e y  ( F i g u r e s  7  a ,  b  &  c )  s h o w e d  t h a t  t h e  s i z e  o f  N i l e  
p e r c h  p r o c e s s e d  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  o n  a v e r a g e .  
5 i z e J w t  i n  k g  o f  N i l e  p e r c h  b o u g h t  (nitiall~ 
S i z e  o f  N i l e  p e r c h  b o u g h t  c u r r e n t l y  
R e a s o n  f o r  c h a n g e  i n  s i z e  b o u g h t  
I e s s t h a ' l 2 1 t g  
m o r e  t h a ' l  J  k g  
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1 n . 5 t t . ' 1 2 1 t g  
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6 2 . 5 %  
F i g .  7  ( a ,  b  &  c )  
I n i t i a l l y ,  f a c t o r i e s  u s e d  t o  p r o c e s s  N i l e  p e r c h  o f  s i z e s  r a n g i n g  f r o m  2 - 5  k g  ( 6 2  % ) ,  > 3  k g  
( 2 5  % )  a n d  < 2  k g  ( 1 3  % ) .  D u r i n g  t h i s  s u r v e y ,  t h e  n u m b e r  o f  f a c t o r i e s  p r o c e s s i n g  f i s h  o f  > 3  
k g  h a d  g o n e  u p  t o  4 0 %  a n d  t h o s e  p r o c e s s i n g  f i s h  o f  2 - 5  k g  h a d  g o n e  d o w n  t o  5 0 % .  O n l y  
1 0 %  w e r e  s t i l l  p r o c e s s i n g  f i s h  o f  < 2  k g .  F a c t o r y  o w n e r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s i z e s  o f  f i s h  
p r o c e s s e d  w e r e  m a i n l y  d e t e r m i n e d  b y  s p e c i f i c a t i o n s  o f  t h e  e x p o r t  m a r k e t  ( 5 0 % )  a n d  t h e  
•  
l e g a l  o b l i g a t i o n s  ( 4 0 % ) ,  w h i c h  e m p h a s i z e  n o n - e x p l o i t a t i o n  o f  s m a l l  s i z e  f i s h .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  n a t u r e / t y p e  o f  p r o d u c t  ( i . e .  f r o z e n  f i s h )  ( 1 0 % )  a l s o  d e t e r m i n e s  t h e  f i s h  s i z e  p r o c e s s e d .  
•  
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I t  i s  i n d e e d  d i f f i c u l t  f o r  f a c t o r y  o w n e r s  t o  a g r e e  t h a t  t h e y  a r e  b u y i n g  i m m a t u r e  N i l e  p e r c h  
t h o u g h  r e c e n t  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  ( O c t o b e r  2 0 0 1 )  f r o m  v a r i o u s  l a n d i n g  s i t e s  o n  L a k e  
V i c t o r i a  s h o w  t h a t  a l l  f a c t o r i e s  a r e  n o w  b u y i n g  f i s h  o f  l e s s  t h a n  2  k g .  T h i s  h a s  c o m e  a b o u t  
d u e  t o  t h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  N i l e  p e r c h  f o r  e x p o r t  n o w  t h a t  t h e  b a n  o n  f i s h  h a s  b e e n  
l i f t e d  .  
•  
F i s h  a g e n t s  I  M i d d l e m e n  
' .  
F i s h  a g e n t s  a c t  o n  b e h a l f  o f  t h e  f i s h  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  b y  b u y i n g  t h e  f i s h  f r o m  f i s h e r s  
a n d  t h e n  s u p p l y i n g  t h e  s a m e  t o  t h e  f a c t o r i e s .  M o s t  o f  t h e s e  f i s h  a g e n t s  a r e  i n f l u e n t i a l  a n d  
p o w e r f u l .  M a n y  o w n  o u t b o a r d  e n g i n e  b o a t s  a n d  v e h i c l e s  f o r  f i s h  t r a n s p o r t a t i o n ,  w h i l e  
s o m e  o w n  c a n o e s  a n d  n e t s  a n d  e m p l o y  f i s h e r m e n .  M a n y  t i m e s  t h e  f i s h  i s  b o u g h t  i n  t h e  
l a k e  a n d  b r o u g h t  d i r e c t l y  t o  t h e  f a c t o r y .  
H o w e v e r ,  f i s h e r s  h a v e  a l s o  b e c o m e  d i s i l l u s i o n e d  w i t h  t h e  f i s h  a g e n t s .  A s  a  g o - b e t w e e n  f o r  
t h e  f i s h e r s  a n d  f i s h  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s ,  t h e  f i s h  a g e n t  i s  i n  a  p o s i t i o n  t o  e x p l o i t  t h e  f i s h e r .  
I n s t e a d  o f  b u y i n g  f i s h  a t  t h e  a g r e e d  p r i c e  ( a g r e e d  b e t w e e n  t h e  a g e n t  a n d  t h e  f i s h  
p r o c e s s o r s ) ,  u p o n  r e a c h i n g  t h e  b e a c h ,  t h e  a g e n t  w i l l  s e t  h i s  o w n  b u y i n g  p r i c e s ,  w h i c h  i n  
m o s t  c a s e s  a r e  l o w e r  t h a n  t h e  a g r e e d  p r i c e s ;  h e  t h e n  r e t a i n s  t h e  b a l a n c e .  T h e  s i t u a t i o n  
b e c o m e s  w o r s e  w h e n  t h e r e  i s  o n l y  o n e  a g e n t  b u y i n g  f i s h  a t  t h e  b e a c h .  A c c o r d i n g  t o  s o m e  
f i s h e r s  i n t e r v i e w e d ,  ' o n  s e e i n g  t h e  c a t c h ,  t h e  a g e n t s  b e h a v e  a s  i f  h e  i s  n o t  i n t e r e s t e d  a t  
a l l ' .  B y  d i s p l a y i n g  t h i s  a t t i t u d e  t h e  f i s h e r  b e c o m e s  h e l p l e s s  a n d  t h e  m i d d l e m a n  s e t s  h i s  
o w n  p r i c e .  T h e  f i s h e r s  a r e  f o r c e d  t o  s e l l  a t  t h a t  p r i c e  t o  a v o i d  t h e  u n n e c e s s a r y  l o s s ,  s i n c e  
f i s h  i s  h i g h l y  p e r i s h a b l e .  S o m e  n a r r a t e d  t h e  k i n d  o f  f r u s t r a t i o n  t h e y  h a d  u n d e r g o n e  
t h r o u g h  t h e  a g e n t s .  ' T h e s e  p e o p l e  a r e  s o  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  f a c t o r y  m a n a g e m e n t  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  i f  y o u  t a k e  y o u r  f i s h  d i r e c t l y  t o  t h e  f a c t o r y ,  b y - p a s s i n g  t h e m  e i t h e r  y o u  w i l l  n o t  
e n t e r  t h e  f a c t o r y ,  b u t  i f  y o u  e n t e r ,  t h e n  m u c h  o f  y o u r  f i s h  w i l l  b e  d e c l a r e d  " r e j e c t "  a n d  
h e n c e  s o l d  a t  a  t h r o w a w a y  p r i c e ' .  A r r a n g e m e n t s  a r e  s o m e t i m e s  m a d e  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  
a g e n t s l f a c t o r i e s  a n d  f i s h e r s ,  i n  w h i c h  t h e  a g e n t s  e i t h e r  e m p l o y  t h e  f i s h e r s  o r  p r o v i d e  t h e m  
w i t h  f i s h i n g  e q u i p m e n t  o n  c r e d i t  a n d  i n  r e t u r n ,  t h e  f i s h e r s  s u p p l y  f i s h  t o  h i m  a n d ,  i n  t h e  
p r o c e s s  p a y  b a c k  h i s  l o a n .  T h i s  s t r o n g  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p  i s  g e a r e d  t o w a r d s  s e r v i n g  
t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  f a c t o r i e s  a n d  m i d d l e m e n .  B y  e s t a b l i s h i n g  t i g h t  c o n t r o l  o f  t h e  f i s h e r s  
w h o ,  i n  m a n y  c a s e s  a r e  f o r c e d  t o  s u p p l y  t h e m  w i t h  f i s h ,  m a n y  f i s h  a g e n t s  h a v e  
u n d e r m i n e d  t h e  r o l e  o f  t h e  f i s h e r s '  c o - o p e r a t i v e s .  T h e y  h a v e  b e c o m e  c o n s t r a i n t s  f o r  
c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  m a r k e t i n g  o f  t h e  f i s h e r i e s  .  
•  












F i g u r e  8 :  L i v i n g  s b n d a r d s  o f  f i s h e r s  
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b e t t e r  w o r s e  u n c h a n g e d  
C o n d i t i o n  o f  l i v i n g  s t a n d a r d s  
T a b l e  2 :  M a j o r  c h a n g e s  i n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  
C h a n g e s  I n  T h e  F i s h e r y  
F r e q u e n c y  
P e r c e n t  
I n c o m e s  o f  f i s h e r  c o m m u n i t i e s  h a v e  i m p r o v e d  6 0  
3 9 . 5  
T h e  f i s h  m a r k e t  h a s  g r e a t l y  i m p r o v e d  
5 8  
3 8 . 2  
F i s h i n g  e f f o r t  h a s  s h o t  u p  1 3  
8 . 6  
L o c a l  p r o c e s s o r s  h a v e  r e d u c e d  4  
2 . 6  
I n c r e a s e d  u s e  o f  i l l e g a l  g e a r  a n d  d e s t r u c t i v e  1 1  
7 . 2  
f i s h i n g  
R e d u c t i o n  i n  u s e  o f  d e s t r u c t i v e  f i s h i n g  a n d  6  
3 . 9  
i l l e g a l  g e a r  
T o t a l  r e s p o n s e  
1 5 2  1 0 0 . 0  
T a b l e .  3 :  D e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  d e p i c t i n g  f I S h e r s '  a t t i t u d e s  t o w a r d s  f i s h  f a c t o r i e s .  
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S T A T E M E N T S  
A g r e  D i s a g r  N o t  
e  
e e  s u r e  
F i s h  f a c t o r i e s  h a v e  c r e a t e d  e m p l o y m e n t  f o r  f i s h e r s  
7 1 9  5 
  
F i s h  f a c t o r i e s  p r o v i d e  c r e d i t  t o  f i s h e r s  2 0  4 4  2 1 
  
F i s h  f a c t o r i e s  p r o v i d e  g o o d  m a r k e t  f o r  f i s h e r s  
8 2  1 2 
  
F i s h  f a c t o r i e s  h a v e  h e l p e d  i m p r o v e  f i s h e r s '  i n c o m e s  
7 3 9  3 
  
F a c t o r i e s  p r o v i d e  f i s h e r s  w i t h  e d u c a t i o n  o n  f i s h  h a n d l i n g  
2 5
5 2  8 
  
F a c t o r i e s  b y  c o n t r o l l i n g  f i s h  s u p p l y  a r r a n g e m e n t  d e p r i v e  f i s h e r s  
3 5  
3 4  1 6 
  
o f  l i v e l i h o o d  
F i s h  f a c t o r i e s  r e s p o n s i b l e  f o r  i l l e g a l  a n d  d e t e r i o r a t i n g  f i s h i n g  
2 1
5 8  6 
  
p r a c t i c e s  
F i s h  f a c t o r i e s  d e p r i v e  l o c a l s  o f  t h e i r  d o m e s t i c  f i s h  n e e d s  1 9  6 2  4 
  
F i s h  f a c t o r i e s  l i k e l y  t o  d e p l e t e  f i s h  
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S o c i o - e c o n o m i c  I m p l i c a t i o n s  
T h e  f i s h e r i e s  s e c t o r  i n  U g a n d a  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  f o o d  s e c u r i t y  t h r o u g h  t h e  
p r o v i s i o n  o f  s u p p l i e s  o f  f i s h  t o  t h e  f i s h e r - f o l k  c o m m u n i t i e s ,  r u r a l  p o o r ,  a n d  t h e  u r b a n  
p o p u l a t i o n s .  A d d i n g  t o  t h i s  i s  t h e  p r o v i s i o n  o f  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  e s p e c i a l l y  i n  r u r a l  
a r e a s  a n d  i n  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  e c o n o m i c  g r o w t h .  
T h e  f i n d i n g s  s h o w  N i l e  p e r c h  a s  t h e  d o m i n a n t  f i s h  t a r g e t e d  f o r  c o m m e r c i a l  p u r p o s e s ,  
w h i l e  o t h e r  i m p o r t a n t  s p e c i e s  a r e  T i l a p i a  a n d  m u k e n e .  N i l e  p e r c h  i s  m a i n l y  t a r g e t e d  f o r  
t h e  f i s h  p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  f o r  e x p o r t ,  b u t  t h e  l o c a l  m a r k e t  a l s o  c l a i m s  a  l a r g e  v o l u m e  o f  
i t .  T h e  d r i v e  f o r  p r o f i t  m e a n s  t h a t  m o r e  a n d  m o r e  N i l e  p e r c h  h a s  t o  b e  f i s h e d  a n d  t h i s  p u t s  
s t r e s s  o n  t h e  f i s h e r y .  T h e  f i s h e r y  i s  m a i n l y  a r t i s a n a l  a n d  t h e  c o m m e r c i a l  g e a r  u s e d  i s  
p r e d o m i n a n t l y  g i l l  n e t s .  S e i n e s  o f  v a r i o u s  t y p e s ,  h o o k s ,  l o n g  l i n e  a n d  c a s t  n e t s  a r e  a l s o  
m o s t l y  u s e d  b y  a r t i s a n a l  f i s h e r s ;  m a i n l y  f o r  s u b s i s t e n c e  a s  w e l l  a s  c a s h .  
T h e  n e w  s y s t e m  o f  f i s h  m a r k e t i n g  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  N i l e  p e r c h  e x p o r t  t r a d e  b e n e f i t s  
m o s t l y  t h e  f a c t o r y  o w n e r s  a n d  t h e i r  a g e n t s ,  a l t h o u g h  m o s t  b o a t  o w n e r s  a n d  f i s h  t r a d e r s  
b e l i e v e  t h e y  h a v e  a l s o  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  m a r k e t .  T h e  N i l e  p e r c h  w a s  f o u n d  t o  b e  t h e  
m a i n  t a r g e t  c o m m e r c i a l  f i s h e r y  a t t e s t i n g  t o  t h e  v i e w s  o f  m o s t  r e s e a r c h e r s  w h o  s a y  t h a t  i t  
i s  t h e  o n e  d r i v i n g  t h e  f i s h  i n d u s t r y  w i t h  p r i c e s  r i s i n g  a n d  s t a b i l i z i n g  i n  p h a s e s .  F o r  
e x a m p l e ,  m a n y  p o w e r f u l  p e o p l e  i n  t h e  f i s h e r y  b u s i n e s s  c o n s i d e r  t h e  N i l e  p e r c h  a  s a v i o r ,  
n o t  a n  e c o l o g i c a l  d i s a s t e r ,  s i n c e  t h e  l a k e  i s  s t i l l  p r o d u c i n g  r e c o r d  n u m b e r s  o f  p e r c h  t h a t  
,  
a r e  b r i n g i n g  i n  b a d l y  n e e d e d  f o r e i g n  e x c h a n g e .  T h e  s t r a t e g i e s  t h e y  u s e  t o  p r o c u r e  f i s h  
c o m b i n e  m a k i n g  c r e d i t  a v a i l a b l e  t o  f i s h e r s  i n  r e t u r n  f o r  r e g u l a r  s u p p l i e s ,  b o a t  e n g i n e s  a n d  
c o l l e c t i o n  b o a t s ,  a n d  r e s i d e n t  a g e n t s  o n  l a r g e r  b e a c h e s .  E v e n  t h o u g h  t h e r e  w a s  n o  
r e c o r d e d  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  p r o c e s s i n g  p l a n t s  a n d  l o c a l  t r a d e r s  f o r  f i s h  d u r i n g  t h e  t i m e  
o f  t h i s  s u r v e y ,  a c c o u n t s  o f  c a s e s  w h e r e  c o m p e t i t i o n  i s  a u g m e n t e d  b y  d e m a n d  d u r i n g  
t i m e s  o f  s c a r c i t y  w e r e  n o t e d .  T h i s  t o  a  g r e a t  e x t e n t  c o n c u r s  w i t h  w h a t  G i b b o n  ( 1 9 9 7 )  
d e s c r i b e s  a b o u t  t h e  d e v e l o p m e n t s  i n  N i l e  p e r c h  m a r k e t s  o n  t h e  T a n z a n i a n  s i d e  o f  L a k e  
V i c t o r i a .  G i b b o n  d e s c r i b e s  h o w  i n d u s t r i a l  f i s h  p r o c e s s o r s  m a n a g e d  t o  w i n  c o n t r o l  o f  t h e  
f i s h  m a r k e t  b y  u s i n g  f i s h  a g e n t s / m i d d l e m e n ,  o f f e r i n g  h i g h e r  p r i c e s  f o r  f i s h  a n d  s u p p l y i n g  
v e s s e l  o w n e r s  w i t h  g e a r ,  a n  a r r a n g e m e n t  t h a t  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e s  i n  f i s h  
s u p p l y .  
T h i s  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  i n d u s t r i a l  f i s h  p r o c e s s o r s  i n  U g a n d a  a r e  p r e s e n t l y  t h e  m a i n  
l i n k  b e t w e e n  t h e  a r t i s a n a l  f i s h e r - f o l k  a n d  t h e  o v e r s e a s  e x p o r t  m a r k e t s .  T h e i r  e n t r y  i n t o  t h e  
m a r k e t  h a s  t e n d e d  t o  s t a b i l i z e  a n d  e x p a n d  t h e  m a r k e t  f o r  a r t i s a n a l  f i s h e r - f o l k  w h i l e  
•  




i n c r e a s i n g  t h e i r  a v e r a g e  e a r n i n g s .  T h e r e  h a v e  b e e n  c h a n g e s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  N i l e  p e r c h  f i s h e r y ,  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  o r i g i n a l  a r t i s a n a l  f i s h e r y .  
M o s t  l o c a l  f i s h e r s  a c t u a l l y  c o n s e n t e d  t h a t  t h e y  w e r e  d o i n g  w e l l  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  N i l e  
p e r c h  b o o m  t h o u g h  l a r g e - s c a l e  o p e r a t i o n s  t h a t  e x p l o i t  t h e  N i l e  p e r c h  f o r  f o r e i g n  c u r r e n c y  
w e r e  d o i n g  m u c h  b e t t e r .  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  m o r e  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  t r a n s f o r m a t i o n s  i n  c a p i t a l  f l o w s  i n  t h e  
f i s h e r i e s  s e c t o r  e m e r g e d  a n d  a c c e l e r a t e d  f a s t e r  i n  m i d  1 9 9 0 s .  S i g n i f i c a n t  i n v e s t m e n t s  b y  
m a n y  " a r t i s a n a l "  v e s s e l - o w n e r s ,  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  g e a r  a n d  e n g i n e s  s u p p l i e d  t o  t h e m  
b y  t h e  f a c t o r i e s  w e r e  m a d e .  
T h e s e  s h a r p l y  r i s i n g  i n v e s t m e n t  l e v e l s  w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  a  s t e e p  i n c r e a s e  i n  f u l l  t i m e  
e q u i v a l e n t  f i s h e r s  a n d  a u x i l i a r i e s  ( e x c e p t  " a r t i s a n a l "  p r o c e s s o r s )  a n d ,  a  m o r e  t h a n  
c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  i n  t o t a l  r e a l  i n c o m e  t o  t h e  a r t i s a n a l  s e c t o r  a s  a  w h o l e  ( m u c h  o f  
w h i c h  h a s  b e e n  p l o u g h e d  b a c k  i n t o  t h e  i n d u s t r y ) .  
A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  m o s t  f i s h e r s  w e r e  a t t r i b u t i n g  i m p r o v e m e n t  i n  i n c o m e s  a n d  l i v i n g  
s t a n d a r d s  t o  g o o d  c h a n g e s  i n  t h e  m a r k e t  ( s e e  T a b l e  2 )  a s  n o t e d  f r o m  t h e i r  r e s p o n s e s  
w h e n  a s k e d  a b o u t  m a j o r  c h a n g e s  s i n c e  5  y e a r s  a g o .  I n c r e a s e  i n  i n c o m e s  a n d  a s s e t s  a n d  
i m p r o v e d  f i s h  m a r k e t  f e a t u r e d  p r o m i n e n t l y .  I m p r o v e m e n t  i n  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  a c c o r d i n g  
t o  f i s h e r s  ( 7 5  % )  i s  e v i d e n c e d  f r o m  i n c r e a s e d  i n c o m e s  a n d  l o c a l  i n v e s t m e n t s  i n  f o r m  o f  
h o u s e s ,  a s s e t s ,  a n d  i n c r e a s e d  c a p i t a l  f o r  f i s h i n g  ( F i g u r e  8 ) .  T h e s e  f i s h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e y  h a v e  b e e n  a b l e  t o  a c q u i r e  l a n d ,  b u i l d  h o u s e s ,  m a r r y  a n d  r a i s e  c h i l d r e n  p l u s  t h e  b a s i c  
r e q u i r e m e n t s  w h i l e  o t h e r s  h a v e  a c q u i r e d  v e h i c l e s  a n d  o t h e r  i n c o m e  g e n e r a t i n g  a c t i v i t i e s  
l i k e  s h o p s ,  e t c .  I n d e e d  f o r  m o s t  f i s h e r s  i t  s e e m e d  t h a t  t h e  n e e d  t o  r e c t i f y  t h e  f i s h  m a r k e t ,  
s o m e  c r e d i t  f a c i l i t y  a n d  g o o d  g o v e r n a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  g o v e r n m e n t  f i s h e r i e s  o f f i c i a l s  w a s  
t h e r e  m a j o r  c o n c e r n .  T h e  a u t h o r  h o w e v e r ,  o b s e r v e d  t h a t  t h e  c r e w  ( r e a l  f i s h e r s )  a n d  
t r a d i t i o n a l  f i s h  p r o c e s s o r s  w e r e  m a r g i n a l i z e d  a n d  p o o r  i n  r e a l i t y  u n l i k e  t h e  b o a t  o w n e r s ,  
w h i c h  t h i s  s t u d y  t a r g e t e d .  
I m p l i c a t i o n s  f o r  F o o d  S e c u r i t y  
F i n d i n g s  f r o m  t h i s  s u r v e y  i n d i c a t e d  t h a t  f i s h  p r o t e i n  r e q u i r e m e n t s  f o r  f i s h e r - f o l k  
c o m m u n i t i e s  i n  U g a n d a  a r e  n o t  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  b y  t h e  N i l e  p e r c h  e x p o r t  t r a d e  ( s e e  
T a b l e  3 ) ,  i n  s p i t e  o f  p r o t e i n  m a l n u t r i t i o n  f e a r s  i n  t h e  l a k e  b a s i n  a s  e x p r e s s e d  b y  s o c i o ­
e c o n o m i s t s  e s p e c i a l l y  o n  t h e  K e n y a n  s i d e  ( M u g a b e  e t  a I ,  1 9 9 9 ) .  T h e  e x p l a n a t i o n  t o  t h i s  i s  
t h a t  f i s h e r s  i n  U g a n d a  n o r m a l l y  h a v e  e a s y  a c c e s s  t o  c h e a p  f i s h  a t  p r i c e s  m u c h  l e s s  t h a n  
u r b a n  p r i c e s  ( a b o u t  5 0  %  l e s s ) ,  a n d  d u e  t o  d e p e n d e n c y  o n  a l t e r n a t i v e  f i s h  s p e c i e s  o f  l e s s  
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i n t e r n a t i o n a l  v a l u e  ( T i l a p i a ,  l u n g f i s h ,  m u k e n e ,  c a t  f i s h ,  e t c . )  b y  f i s h e r s .  M o r e o v e r ,  t h e  
p r i c e s  a t  l a n d i n g  s i t e s ,  u r b a n  m a r k e t s  a n d  e x p o r t  m a r k e t s  a r e  g e n e r a l l y  i n  t h e  r a n g e  1 : 2 : 7 .  
H o w e v e r ,  g i v e n  t h e  g r e a t e r  e x p o r t a b i l i t y  o f  f i s h  a n d  i n c r e a s i n g  d e m a n d  f r o m  f i s h  f a c t o r i e s ,  
i t  i s  p r a c t i c a l l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r u r a l  c o n s u m e r s  a r e  r e c e i v i n g  l e s s  f i s h  t h a n  b e f o r e  t h e  
f i s h  e x p o r t  d r i v e .  T h e  d r a m a t i c  i n c r e a s e  i n  f i s h  e x p o r t s  p r o m o t e d  b y  h i g h e r  e x p o r t  p r i c e s  
a n d  f a v o u r a b l e  e x c h a n g e  r a t e s  a n d  t h e  a t t r a c t i v e  m a r k e t s  i n  t h e  u r b a n  c e n t e r s  a r e  t h e  
u n d e r l y i n g  f a c t o r s  t o  t h e  d i v e r s i o n  o f  f i s h  d e m a n d  a n d  s u p p l y  
L o c a l  F i s h  D e m a n d  
T h e  d e m a n d  f o r  U g a n d a  f i s h ,  a c c o r d i n g  t o  g o v e r n m e n t  s o u r c e s  ( F i s h  M a s t e r  P l a n  1 9 9 6 ) ,  
i s  d i v i d e d  i n t o  f i v e  m a r k e t  s e g m e n t s  a s  f o r  1 9 9 5 - 1 9 9 6 .  T h e  r u r a l  f i s h  m a r k e t s  t a k e  u p  t o  
5 5  p e r c e n t  f o l l o w e d  b y  u r b a n  f i s h  m a r k e t  a t  1 6  p e r c e n t ,  t h e n  e x p o r t  m a r k e t  a t  1 4  p e r c e n t .  
S u b s i s t e n c e  c o n s u m p t i o n  b y  f i s h i n g  c o m m u n i t i e s  a n d  f i s h  f a r m e r s  w a s  e s t i m a t e d  a t  1 1  
p e r c e n t  a n d  r e g i o n a l  m a r k e t s  a t  3  p e r c e n t .  T h i s  a g a i n  c o n c u r s  w i t h  t h e  f i n d i n g s  t h a t  m o s t  
f i s h  i s  s o l d  t o  l o c a l  m a r k e t  t r a d e r s  b y  f i s h e r s .  I n  U g a n d a ,  f i s h  p r i c e s  f l u c t u a t e  f o l l o w i n g . - - ! b e  
l a w  o f  s u p p l y  a n d  d e m a n d .  T w o  d i s t i n c t  m a r k e t s  p r e v a i l :  t~e T i l a p i a  a n d  m u k e n e ,  t h a t  i s  o f  
l o w  m a r k e t  v a l u e ,  a n d  t h e  N i l e  p e r c h  t h a t  t a r g e t  c u s t o m e r s  w i t h  a  r e l a t i v e l y  h i g h e r
- - - - - - - ­
p u r c h a s i n g  p o w e r  a n d  f o r  e x p o . l 1 S - . ( E g u r e s  9 ,  1 0  a n d  1 1 ) .  T h e  p r i c e  o f  m u k e n e  a n d  T i l a p i a  
- -
c a p t u r e d  b y  a r t i s a n a l  f i s h e r s  v a r i e s  s e a s o n a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  a b u n d a n c e .  I t  i s  c h e a p e r  
"  
t h a n  m e a t ,  w h i l e  h i g h e r  v a l u e d  s p e c i e s  s h o w  a  p r i c e  n e a r  t o  t h a t  o f  m e a t .  M o r e o v e r ,  t h e  
~l.sh s p e c i e s  p r e f e r e n c e  f o r  m o s t  p e o p l e  i s  T i l a p i a  ( 7 0  %  f o r  t h e  w h o l e  l a k e  r e g i o n )  a g a i n s t  
N i l e  p e r c h  ( S E D A W O G ,  1 9 9 9 ) .  I n  g e n e r a l ,  a s  f a r  a s  t h e  p r o d u c t  f o r m  i s  c o n c e r n e d ,  p r i c e s  
o f  f r e s h  f i s h  f l u c t u a t e  m o r e  t h a n  f i s h  i n  o t h e r  f o r m s .  T h e r e  i s  t h e  r i s k  o f  a  f u t u r e  i n c r e a s e  i n  
-
.  
f i s h  p r i c e s  d u e  t o  t h e  j o i n t  e f f e c t  o f  t h e  s u p p l y  d e f i c i t  a n d  t h e  i n c r e a s e d  d e m a n d  r e s u l t i n g  
f r o m  a  s t e a d y  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  o n  o n e  s i d e  a n d  t h e  r i s e  i n  p r o d u c t i o n  a n d  i m p o r t  c o s t s  
o n  t h e  o t h e r .  ~he p o t e n t i a l  t o  i n c r e a s e  t h e  c a t c h e s  ( o r  d e s t r o y  t h r o u g h  d e s t r u c t i v e  f i s h i n g )  
o f  l e s s  g l o b a l  v a l u e  ( T i l a p i a  a n d  m u k e n e )  h a v e  m o r e  d i r e c t  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  f o o d  
s e c u r i t y  p a r t i c u l a r l y  o f  u r b a n  p o o r  a n d  r u r a l  c o m m u n i t i e s .  T h e s e  s p e c i e s  a r e  m o s t  
e c o n o m i c a l l y  c a u g h t ,  h a n d l e d  a n d  d i s t r i b u t e d  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s  a n d  a r e  t h u s  s u i t a b l e  f o r  
u r b a n  m a r k e t s  a n d  r u r a l  c o m m u n i t i e s .  
,  
I m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  F i s h e r - F o l k  C o m m u n i t i e s  a n d  t h e  L a k e ' s  S u s t a i n a b i l i t y  
I n  1 9 9 6  t h e  t o t a l  c o m m e r c i a l  c a t c h  o f  f i s h  f r o m  L a k e  V i c t o r i a  w a s  1 0 6 , 4 0 0  t o n s  o f  w h i c h  
1  
1 3 , 6 5 0  t o n s  w e r e  e x p o r t e d  ( T a b l e  5  I n :  N a m i s i ,  2 0 0 0 ) .  I n  1 9 9 7 ,  t h e  t o t a l  c o m m e r c i a l  c a t c h  
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a l m o s t  s t a g n a t e d  a t  1 0 6 , 8 0 0  t o n s  o f  w h i c h  o n l y  1 1 , 5 8 0  t o n s  w e r e  e x p o r t e d .  B y  1 9 9 8  t h e  
t o t a l  c a t c h  w a s  1 0 5 , 2 0 0  t o n s  a n d  t h e  e x p o r t s  w e n t  d o w n  t o  1 0 , 5 3 0  t o n s .  T h e s e  f i g u r e s  
s h o w  a  s m a l l  b u t  s t e a d y  d e c l i n e  i n  t h e  f i s h  h a r v e s t  f r o m  t h e  l a k e ,  w h i c h  u n t i l  t h a t  p o i n t  h a d  
b e e n  i n c r e a s i n g .  T h e  p o o r  s u b s i s t e n c e  f i s h e r - f o l k  c o m m u n i t i e s  o f  L a k e  V i c t o r i a  w h o  r e l y  
o n  f i s h  f o r  t h e i r  d a i l y  f o o d  r e q u i r e m e n t s  l o s e  o u t  a s  d e m a n d  a n d  p r i c e s  i n c r e a s e .  U s u a l l y  
t h e  p r i c e  o f  N i l e  p e r c h  g r e a t l y  i n f l u e n c e s  t h e  p r i c e  o f  o t h e r  f i s h  s p e c i e s  l i k e  T i l a p i a .  
W h e n e v e r ,  t h e  p r i c e  o f  N i l e  p e r c h  g o e s  u p  t h a t  f o r  o t h e r  f i s h  a u t o m a t i c a l l y  g o e s  u p  t o o .  
l  
T h i s  m e a n s  t h a t  a s  p r i c e s  a r e  h i k e d  b y  t h e  e x p o r t  m a r k e t  t h e  d o m e s t i c  c o n s u m e r s  a n d  
s o m e  f i s h e r - f o l k  c o m m u n i t i e s  b e c o m e  v u l n e r a b l e  t o  t h e  h i g h  p r i c e s ,  w h i c h  t h e y  c a n n o t  
a f f o r d .  I n  f a c t ,  O d o n g - k a r a  a n d  O k a r o n o n  ( 1 9 9 7 )  e x p r e s s e d  s u c h  f e a r s  t h a t  e x p a n s i o n  o f  
e x p o r t - o r i e n t e d  f i s h i n g  i n d u s t r y  f o r  N i l e  p e r c h  w a s  l i k e l y  t o  d r i v e  t h e  c o s t  o f  t h e  f i s h  
b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  m a n y  f i s h e r - f o l k  c o m m u n i t i e s .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  
c o n f i r m  t h e  s t e a d y  r i s e  i n  f i s h  p r i c e s  ( F i g .  3  I n :  N a m i s i ,  2 0 0 0 )  e v e r  s i n c e  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
f i s h  m a r k e t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  e a r l y  1 9 9 0 s .  A l r e a d y  s o m e  d o m e s t i c  c o n s u m e r s  h a v e  
r e s o r t e d  t o  a l t e r n a t i v e  l o w  p r i c e d  f i s h  c o n s i s t i n g  m a i n l y  o f  j u v e n i l e s .  T h i s  i n  t u r n  i s  
e n c o u r a g i n g  f i s h e r s  w h o  u s e  i l l e g a l  g e a r  t o  f i s h  ( a c t u a l l y  f i s h e r s  s a y  t h a t  t h e y  u s e  t h i s  t y p e  
o f  g e a r  b e c a u s e  i t  i s  a f f o r d a b l e  c o m p a r e d  t o  t h e  l e g a l  g e a r ) .  D e f i n i t e l y  t h i s  i s  a  m o r e  i l l  
f a t e d  a c t i v i t y  f o r  t h e  s u s t a i n a b i l i t y  o f  t h e  f i s h e r y  r e s o u r c e .  W h e n  h a r d  p r e s s e d  b y  t h e  n e e d  
t o  s u r v i v e  a n d  s u s t a i n  t h e  f a m i l y  t h e  f i s h e r s  w i l l  h a v e  n o  a l t e r n a t i v e  b u t  t o  f i s h  r e g a r d l e s s  
o f  t h e  s t r e s s  p u t  o n  t h e  r e s o u r c e .  W i d e s p r e a d  p o v e r t y  w i t h i n  t h e  p o p u l a t i o n  p l a y s  a  
s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n  ( P i n s t r u p - A n d e r s e n  &  P a n d y a - L o c h ,  1 9 9 6 ) .  I t  
i s  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  f o r  p o o r  a n d  h u n g r y  p e o p l e  t o  m a k e  t h e  c r i t i c a l  t r a d e - o f f s  n e c e s s a r y  
f o r  l o n g - t e r m  s u s t a i n a b i l i t y  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  p r e s s i n g  i m m e d i a t e  
n e e d s .  
C o n c l u s i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
a . 	  T h e  f i s h e r i e s  s e c t o r  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  f o o d  s e c u r i t y  t h r o u g h  p r o v i s i o n  o f  
s u p p l i e s  o f  f i s h ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  r u r a l  p o o r  
f i s h e r - f o l k  c o m m u n i t i e s  a n d  i n  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  e c o n o m i c  g r o w t h .  
b . 	  T h e  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  f i s h  e x p o r t s  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  b o o m  
i n  N i l e  p e r c h  f i s h e r y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  f i s h  d e m a n d ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  i n c r e a s e s  i n  r e a l  
p r i c e s  a n d  s t i m u l a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  i n  i n d u s t r i a l  f i s h  p r o c e s s i n g  f o r  e x p o r t  a n d  
b o o s t e d  d o m e s t i c  f i s h  m a r k e t  t r a d e .  C o n v e r s e l y ,  t h e  r a p i d  g r o w t h  i n  f i s h  e x p o r t s  h a s  
. . . . . - - - ­
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remarkably enhanced fishing effort (fishers and gears) and competition. 
c.	 Many fishers have benefited from the boom in terms of employment, income, and
living standards but some group of fishers (crews, baria) , traditional fish processors
and poor fisher-folks have lost out. Deprived of work and unable to afford this higher
priced (and less palatable) catCh, some local people face a serious economic threat.
d.	 Although most fishers felt contented with the fish market arrangement, the fact that
fishers lack any serious organization leaves them vulnerable to well organized fish
agents and fish traders who 'exploit' them by giving low prices. 
e.	 No significant competition for fish purchases by domestic consumers with the fish
factories was observed suggesting that local demand for fish is stable among the
fisher-folk communities. The export processing industry, however, will continue to grow
and to be the driving force in the Nile perch fishery for some time to come.
B)' wa)' of recommendation, 
1.	 The eqUity concern should be seriously addressed by government, NGOs and
other service providers to ensure that women, traditional fish processors, 
hardcore fishers/crews and poor fisher folk communities are helped financially
and'intellectually and; probably by promoting diversification into other economic 
activities. 
2.	 'Sustainability concern need to be taken seriously and addressed through,
•	 amongst other approaches, co-management arrangements including fishers,
Gove~ment (as well as wider co-operation between the three countries sharing 
the lake) and, due to its significance in this context, the private sector in the 
form of the processors. 
3.	 In spite.of some partial economic optimism by fishers as expressed fr~m the 
results of this study, the worries of many fishers about their catches beco~1n9 
sp
oradic and fish smaller should be taken seriously. The day-to-day operatIonal 
reality of the th b s's for aartisanal fishing community should form e. a I
. oach where science-based construction of reality IS scanty.precautionary appr 
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I n s e c u r i t y ?  S o c i o - e c o n o m i c  I m p a c t s  o f  L i b e r a l i s e d  T r a d e  i n  L a k e  V i c t o r i a ' s  
F i s h e r i e s .  A  P o l i c y  p a p e r  f o r  A f r i c a n  C e n t r e  f o r  T e c h n o l o g y  S t u d i e s  ( A C T S ) .  I C R A F  
C o m p l e x ;  U n i t e d  N a t i o n s  A v e n u e ,  G i r i g i r i .  N a i r o b i ,  K e n y a .  
h t t p : / / w w W . a c t s . o r . k e / L V % 2 0 - % 2 0 P o l i c y % 2 0 B r i e f . h t m .  
N a m i s i ,  P .  W .  ( 2 0 0 0 ) .  S o c i o - e c o n o m i c  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  f i s h  e x p o r t  t r a d e  o n  t h e  f i s h e r s  
a n d  f i s h e r i e s  o f  L a k e  V i c t o r i a  i n  U g a n d a .  L V F R P  T e c h n i c a l  D o c u m e n t  N O . 1 4 .  
L V F R P I T E C H / 0 1 / 1 4 .  J i n a ,  S o c i o - e c o n o m i c  D a t a  W o r k i n g  G r o u p  o f  t h e  L a k e  
V i c t o r i a  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  P r o j e c t .  
O d o n g k a r a ,  O . K .  a n d  O k a r o n o n ,  J . O .  ( 1 9 9 7 ) .  T h e  i m p a c t  o f  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t  p o l i c i e s  
o n  t h e  e n v i r o n m e n t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y .  ( P a p e r  p r e s e n t e d  t o  E P R C ,  
M a k e r e r e  U n i v e r s i t y  K a m p a l a ) .  F I R I ,  J i n j a .  
P i n s t r u p - A n d e r s e n ,  P .  &  P a n d y a - L o c h ,  R . ,  ( 1 9 9 6 ) .  F o o d  f o r  a l l  i n  2 0 2 0 :  C a n  t h e  w o r l d  b e  
f e d  w i t h o u t  d a m a g i n g  t h e  e n v i r o n m e n t ?  I n t e r n a t i o n a l  F o o d  p o l i c y  R e s e a r c h  
I n s t i t u t e .  R e p r i n t  N o .  3 6 3 .  
R o t h s c h i l d ,  B . J .  ( 1 9 9 6 ) .  H o w  B o u n t i f u l  a r e  O c e a n  F i s h e r i e s ?  C o n s e q u e n c e s :  V o l .  2  N O . 1  
H a r v a r d  U n i v .  P r e s s .  


















S E D A W O G ,  ( 1 9 9 9 ) .  M a r k e t i n g  s u r v e y  r e p o r t .  L V F R P f T E C H / 9 9 / 0 2 ;  t e c h n i c a l  D o c u m e n t  
N o . 2 ;  J i n j a :  t h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  P r o j e c t .  
U F O  ( U g a n d a  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t ,  V a r i o u s  y e a r s  1 9 8 5  t o  1 9 9 9 ) .  A n n u a l  r e p o r t s  a n d  
F i s h e r i e s  R e c o r d s .  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  A n i m a l  I n d u s t r y  a n d  F i s h e r i e s ,  F i s h e r i e s  
D e p a r t m e n t ,  E n t e b b e ,  U g a n d a  
W e l c o m m e ,  R . L  ( 1 9 7 2 ) .  T h e  i n l a n d  w a t e r s  o f  A f r i c a .  L e s  e a u x  i n t e r i e u r e s  d ' A f r i q u e .  C I F A  
T e c h n i c a l  P a p e r / D o c .  T e c h .  C P C A ,  ( 1 ) :  1 1 7 p .  
A c k n o w l e d g e m e n t  
I  a m  o b l i g e d  f o r  t h e  a s s i s t a n c e  r e n d e r e d  t o  m e  b y  F I R R I ,  J i n j a .  P a r t i c u l a r l y  t o  t h e  d i r e c t o r  
F I R R I  D r .  O g u t u - O h w a y o  a n d ,  D r .  1 .  T w o n g o  w h o  a l l o w e d  m e  t o  h a v e  m y  r e s e a r c h  b a s e d  
a t  t h e i r  I n s t i t u t e .  D r .  K i m  G e h e b ,  D r .  J o h n  B a l i r w a ,  D r .  O d o n g - k a r a ,  a n d  K i r e m a - M u k a s a  
w h o  p r o v i d e d  t h e  p r o f e s s i o n a l  g u i d a n c e  d u r i n g  t h e  f o r m a t i v e  s t a g e s  o f  m y  s t u d y ,  a n d  
s u p p o r t  i n  c o n d u c t i n g  m y  r e s e a r c h .  I  a m  g r a t e f u l  t o  D r .  N t i b a  o f  L V F O  w h o s e  p r o f e s s i o n a l  
a n d  p e r s o n a l  a d v i c e  h e l p e d  m e  t o  c o m p r e h e n d  t h e  t a s k  t h a t  l a y  a h e a d  o f  m e .  
S p e c i a l  t h a n k s  a r e  d u e  t o  m y  w i f e  S a r a h  f o r  a l l  h e r  s u p p o r t ,  w i t h o u t  w h i c h  t h i s  p i e c e  o f  
w o r k  w o u l d  h a v e  n e v e r  b e e n  a c c o m p l i s h e d .  M a n y  t h a n k s  a r e  d u e  f o r  L V E M P  f i n a n c i a l  
,  
a s s i s t a n c e  t h a t  m a d e  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  p a p e r  p o s s i b l e .  
P . W N .  F I R R I ,  
; .
S e p t e m b e r  2 0 0 1 .  
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